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自立した女と男を
人間らしい生活を
差別のない社会を
育み創り出す
新しい家庭科
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かたくりの花
　　　　　　　　　　きり絵と文　金子静枝
かたくりの花が騒がれるようになったのはい
つ頃からか。群生地は秘密のかくれ家のよう
で、花は恥ずかしげにうつむいて咲く。
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志望校選択時に自分の成績の次に璽証する項昌
　　　　　　　　　　　　　　（解答率の高いもののみ）
高校1年 高校2年 高校3年
全体 男子 女子 全体 男子 女子 全体 男子 女子
将来の職業との関連 54．8 46．2 63．5 50．6 41．8 59．3 40．3 34．5 46．0
大学の有名度 3．7 7．3 0 4．7 7．8 1．5 9．615．53．7
入試科目の多少 5．3 4．7 5．3 3．7 5．0 2．35．3 3．2 7．3
競　争　率 5．8 6．84．8 4．8 6．2 3．3 5．7 6．35 0
父母の希望 2．6 2．0 3．2 3．54．8 2．2 1．0 0．21．8
過去の合格者の合格最低点 4．8 6．0 3．7 5．87．7 4．0 4．5 5．8 3．2
自宅通学の可否 1．6 1．7 1．5 3．8 1．7 5．84．9 3．0 6．8
授　業　料 2．2 1．0 3．3 2．9 1．5 4．32．1 1．7 2．5
大学の伝統の充実感 1．8 2．8 0．7 3．8 5．2 2．5 4．04．8 3．2
旺文社「高校生の意識と生活実態調査」より作成　男女600名ずつ　1987年6月
回答　383校中　364校
浪人受け入れの条件　・1浪まで
　　　　　　　　　・浪人した理由による
転校生受け入れの条件。一家転住
　　　　　　　　　・欠員あり
　　　　　　　　　・カリキュラムの合致
　　　　　　　　　・その他
（資料2）
　浪人，転校生の受け入れ
浪人 転校生
受け入れる
?ｯ入れない
?ｯ入れるが条件あり
ｳ　回　答
51．4
P8．7
Q4．8
T．1
15．7
Q6．6
T3．5
S．2
首都圏私立高校案内（ハイスクール・レポート）よりデータ作成（高橋）
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学校へなぜ，行くのか●特　集
塵子供座談会
学校は、 ?
なんのために
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東京シューレにて
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????
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（24）
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　　　…
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??? ヵ ．??
???????
???
”???? ?????…四…?? ? ??隅田????……?（???、?? ュー???? ）脚
???ヵ????ヵ
??（??????）??（ ??ュー ?）
　　　　一1一　．冒・一一t　幽冒tt
「＝?????．??．?＝?＝?＝???????＝?＝???????＝?＝?＝???????
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??、????????っ???
????????????????????? ???、?????? ?っ???、??。?? ?? ? 。??? っ?? ? っ 。（ ）??? ? ? ??? 、 、 、 ??? 。??? 、 。 「???」 、 ? （?? ） 。?「 ? 」 。（ ）??? っ ? 。?? 、 っ 。??? ?。 「??、 」 、?? ? 。?? ? 、?? 、? 、??? っ?? 、 ? 、?? ? ゃ 。
????????? ?? ??っ?。?ょっ?????、?? ????、????????。 ? 。????? 「 、 」??? ? ? 。??? 。?? 、 っ ? 。??? 、 ???。 、 。?? ? ? 。?? ? 。????? ょ 。????? ? 、 、 ???っ 。 、?? ?、 ??? 、? ゃ?? ? っ 。????? 。?? ? ?、 「?? 」 、?? っ? ? 、
（25）
????????、??っ??????．?「 ゃ ?」?????? 、?? ??????、?????ゃっ 。?? ?? 、 、?? 、? ? っ ? 。?? 、? ? ?ャー?? っ 。（ ）?? ? ャー ゃ 。?? ?、 、 っ?? ? 、 っ 。?? 、? ??? ? 、 っ 、?? ?? っ 。
?????????、????????「???????」???? 。??? 、 、?? ? ? っ 。
、???????っ????????、
????? 、 っ?。????? 、? っ っ?? っ 、?? ?? 。（ ）??? っ?? ? 、 っ?? っ 。 、 、??っ ? 、 ???、 ??? ? っ 。????、 ?? 。?? 、?? ? 、 。?? ? っ 、 ???、 、?? 、 ??? ? ?。 、??? 、 ? 、??……??? （ ）
???????っ?、??????っ??っ??「????」??? 、 ??? ?「 、 ? 」 。 「?? っ 」??? 、 ?、??、 ??? ? 、 、 ??? ? っ 。???っ 、 ? 、?? 。 、??? ? っ 、 、?? っ 。
???????
????? っ ??? っ 、?? ??? 、 っ 。?? ? ?? 、「 っ?? ? 」 、 ? 、?「 」???。 、 、?? ?っ 、 ???っ ?、? 、??? 、?? っ 、
（26）
????。???????????……。???? ? ??。?? 、 ? 。??? 。 ッ ー? 。 、?? 、 、 ??? 、?? ? 、 、?? ?? ? 。??、 ? 、?? ? 。 「 っ??? ?」??? ???っ っ??? 、 ゃ?? 。 ? 。 、?? ? っ 、 「 ??? ? 」 っ ?、 「?? ? 、 っ 。?? 、 、? っ?? ?っ 。 ゃ 。?? 。???? ゃ??。 、 、 。?? 、 ッ ? 。?? ? 。? 、??? ? ?
?????????ゃ????。??????ゃ 、 ? ??、???っ ?っ???、「??? 」?っ ?? 、 っ 。??? ? っ?ょ。 、?? ?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、??? ? 「 」?っ ? 。
????????????????。???
??? ? 。 、 ー?? 。 、??? っ 、?? 、 ?、 「?、 」っ??っ ? 。 ?、 「 、?? ょ」??、 ? ?っ?? ? 、?? 。 。?﹇ ??、 ?、 ?ー??? ?? っ 、 っ 。?? ? っ ??、 、??? 。
???。????????。???????「 、 っ ???ゃ??」っ?? ?? 。?? ??っ ??、???? ???? 、 ゃ?? 、?? 。??っ っ 。 っ 。
?????、?????。????????
????? 。?? ?? 、? ゃ ??? ? 、???っ 。
???????? ?? ?
???。?? ???。???っ、 。????? ?
????。????? 。
????? 、 、 ??? 「 」っ??、 ??? ???、 「? 、 っ???」っ っ 、?? 」???。
（27）
???????????っ???、?????? 、 ? ??? 「???????」っ?、????? 。 、 ?? っ 、?? ?? 、?? っ? 「 、? っ ゃっ 」?? ? 。 、 、?? ? っ 、?? ? 。 、 ー?? 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? 、 。?? ??、 ? 、 ? 「?? ? 」 ??? ? 。?? ?、 、 ? 。（ ）?? ?、 ゃっ??っ 「 」??。
?????????????????????、?????????????????っ???? ??。?ゃ、 ?。?? ?????
??。???????、?????????、?? っ? ? 、??? ? ?っ????? ゃ 。?? ? 、 ??? ??? ? ゃ?? ? 。??? ゃ??。
????????????っ?????、?
???? 。 ? ッ ー?? っ 。?? ? ゃ 。??ゃ ? 。? ?? 。??? ??っ 、?? ? 。?? っ 。
????????っ???
??、?? ? 、
?、?? っ?? ? っ 、 ? ?っ?、 ? ??、?「 ?? 、 ?、 ゃ?? ?」 。
??、???????。??????っ??。?? ????? ? ゃ 、???、 ? 、 、??? ゃ ??? ????。 、 ゃっ?? 。?? 、?? 。??。?? 、 っ 。 、?? 、 ?? 、?っ? 、 ? ? ??ゃ? 、 ? ???? 。 ? 、?? ? 、 、?? ? ? 、??? ?、 ヵ 。??? ゃ、 。?? っ 、 ???? ? 。?? 、 、??? 、 ゃ??「 ?? ?」 、???????、「 、 」「 」
（28）
???????。?????????????? 、? っ 。??? ??? ?????????、? 、?? ?、 、
?????、?????????っ?????? 「 ?、 っ? ???、 ????? ?」?? 、??、 、 ? 、 。??? ???? ? ょ。 っ 、??? ? 、? ゃ 、?? っ 、?? っ? 。
??????、??????「????ゃ?
????」 っ 、 「?? 、 ? ョ 」 っ 、??「 ?? 」 。?? ?? ?。?? ? 、?? ??。?? ? ゃ ゃ 、?? ? っ 。 、?? 、? 「 っ っ?? ? 、 、??ァ ? 。（ 、????、 ヶ?? ???っ 。 「 、
??????????????????」??っ 。 、?? ? 。
????ュー?????????? ?? ??????????、?ュー 、 ???? 。? 、??? ゃ?? 、 ? ? 。 、「 、?? ?? っ ゃ???」 っ? 。??っ 。???
???????。?ュー???????
??、?ょっ 、 、?? ?? 「 ? 、?? ? 、 、?? ? っ ゃ 」?? っ 。 （ ）?ー?ッ ッ 。 ? 。?、?? ? ??。
????、??????「??
?????っ 」 ? 、??。?? 、?? ? 、 ? 「 ッ」
（29）
????????っ?。?、???ャ??ャ?? っ 、 ? ? ? 、??っ?。．?? ? ?????ー? 。?? 、 ょっ 。 ? ?、?? ? ? 。 、?? ?? 。??? 、 、 ょ?? 、 っ 。?? 「 」 っ?? 。 ? っ 。??、 ??????? 、 、 」?? っ ?、 「 ゃ?? ? 」 っ 、 「 ??? 」 ? っ 。??? 、? っ??。?? ??、 ?っ 、 ??? 。 、?? 、 、?? ? ??? 。?????、 ? っ
??。???????。????、???っ???? ???? 。
﹇?????、?????????。???ュ
?ー??? ? 。????? ? ? 、??? ? ???。 、?? 。?? ?? 、??、 ???? 。 、??。 っ 、? 、??????????? ．．．．．．?? 。?? 、 っ ? ゃ??? 、??? ??? っ ? 。
??????ュー?????。
??ュー ?っ ?ゃ ょ
??? 、 ?? ????
???、、。? ??? ? ー ?ー? っ ??? ゃ 。???ゃ、 、?
?????????????????っ?。?? ?。?? ?????????? 。?? ? 。?? 。 っ????? ? 、 ?、?? ?、?? 、 。??、 ー ー ゃ 、?? 。??? 、? 、?? 、 っ?? 。?? っ 、?? 、 ゃ 。
??????、???ー????。????
?っ??、 、 っ????。 ッ?? ? ?、?っ ? 。???、 っ????? ?? ?。 ? ??? ?。?（ ）
﹇??????????????? 、
????? 、
（30）
???????っ???。??????????、?っ?????????????、??? 。??? 、 っ??? っ 。 っ?? ? 。?? ?、 ? ??? ? 、 、??ゃ ?? 。??? ????? 、 ???? 。?? ? ?、 ?? 。
??????、???ゃ????????、
?????? ?。??? ???? ゃ ?
﹇?????? 、 ???????
????? 、?? 、 、?? 。?? ?? 、 、? 、?? ?
?????。?????、?????????? 、 っ ???。??? ? 。??? 、 っ???。 ?????、 ???? 。 っ?? 。???一絵　　淳英光里いる　一　　〇　　〇 ?????。??? 。 ?、??????????ー???????????????????? ?。?（ ）?っ ??? ????
??っ????。?? ???? ???っ???? っ??っ 、?、 ?、?っ ッ??? 、? ??? ?。????? ょ?? 、 。 ??? ? 。?? ? っ ??? ? ゃ ? 。?? ? 、?????。 、
???????????っ???????? 。 ょっ? っ?。
??、???????? ? ??????????????、 ?????。 っ? 。?? ??。 （ ）?? ? ???? ? 。?? 。?? っ ?。??? 、 ???? 。
???????????????。?「???
????? ?」 ? 、 「?? っ? 」 。??? ゃ っ?? 。?? ? 。?? ?、 ???（ 〉
（?????????????
????? ュー ）
（31）
??
帽
?
?
ぐ
?．?
????っ?
???
??????????
???????
??????????????????????????。?????????? 、 、??? ??。????? 、??????????っ 。 、??? 。?????? 、??? っ 。??? 、 っ 「??? 」 っ 。??? 、 、っ????????????????????っ?。??? 、?????、? ー ? ???? 、
?????
???????????、?????????????っ???っ?。??????、????????、???????? ? っ 。??? ? ? 、 「 ?」?? っ 。??? 、 ? ????????「??」?????? 。 「 」 。 っ「??」??????? っ 。?っ????????、???????ッ?????????????? ? ?????。??、?? ????? 。 「 、???」 ???? ????、?「??????? 」 。 ? 、??? ? ??? ? 。???、?「 」
（32）
????????。?????????、?????????????????????????????っ???。???? 、「??」??????????「??」?????????っ???。??、????????っ?????「????????」 。?? ????「 」 、 っ??? 。 、 、??? 、 ?、 ゃ 、 、 、??? ? ュ ィ 。 、?「 」 。?? ? 、 「??? ? 」?「 」 っ?? っ ? ? 。?? 、 ? ???? ??、 「 」??? 。 ? 「 」??? ? ?? 。????? 「 」??、 「 」?「? 」?「 」 、
「???????????」???????????????????????。???????????っ????????????????????????っ??、????????????? 。??? っ 、「???????」 ? 。??? っ?? ??っ??? 。 、???。 ????。 ? 。?? ? 。「????????」????????。?????????????? 、 ? 。
??? 、 「??」?? 。 ???? ー ???。 、 、 、??? 、??? ???? っ 、??? 。 ???? 。
（33）
????、????????????????????????? ? 。??? 、???????????? 、??? ???????? 。 ????? っ 。?? ?。????、????????、????????????
??? 、 、 。
????????「????????」????????????「?????っ???????。??、??????っ???ょ????」??????????????。??? 、 「 」 っ?????、 ?っ 「 ? 」 ? ?
?????????????????????????、
?????っ ?????????。???????????、? っ
??
?
｛
町
?．?
（34）
???????????
??????????????????
???????????、??????????。????? ? ???? 。??? 、??? 、 、 ? 、???、 、??? ?? 。
???????
???????『????』??? 、 ? ? 。??? ? ． ? ??、 ????? っ 。?、? ?っ???。 ?、?????? 、 ? っ 、 、「??? ? 」 、 ?? ?
???????っ?????。????????????????????????? ? 。??? 。??? ?、 ???????? っ 。 ? ???。? 、 ?? ???? 、 、??? ? 。?? ? 、 、??? 、 、??? 、 、
?、???????????????、??????。???????????? ? 。 ??、? ? 、?、? ? ???、?? ? 。??? ? 、??? ?????????「???? 」??? 、 ? 。?? 、? 、???? 、??? 。
（35）
　　編集室からあなたに1
◆春ゼミに参加しよう！
テーマ「とりあえず言いたい
　　　　　　一教育について」
＊3月26日（土）午後1＝30～5：00
＊都婦人情報センター
＊参加費800円（含資料代）
　中・高校生以下500円
＊水上洋，李喜奉，平井雷太3氏
　の問題提起のあと，小グループ
　に分かれて，思いっ切り語り合
　う。総合司会，大西麻里子氏
＊保育室あり。幼児をお連れにな
　る方は前日までにウイ書房にご
　連絡を（智03　一326－1380）
＊詳細は，同封のブルーチラシを
　ごらん下さい。
◆読者参加の夏増刊号出発進行！
　2月13日，編集委員会スタート
　内20代4名，編集長西内みなみ
　テーマは，春ゼミを発展させて
「教育はどこへ？」に決定。
◆増刊号のつくり手になろう！
①教育について“とりあえず言い
たい”けど，遠くて春ゼミに参加
できない方たち，言いたいことを
はがきに書いて送って下さい。
②教育を変えるために，学校の内
と外で，何かの試みを始めてしま
った方，あなたの身近にいません
か？　その人，その組織について
の情報をお寄せ下さい。あなたが
その人（そこ）の訪問記事を書い
て下されば最高！
＊①は，はがきで結構です。
＊②は，チラシ，パンフなどあれ
　ば同封し，あなたがインタビュ
　アーになるかどうか書き添えて
＊ともに急いでいます。3月31日
　までにはがき，情報をどうぞ。
　②については改めて連絡します
☆学習の主人公たち
??、?????っ??
??????????????
鞭?????〜???? 、
歴
??
?ーーーーーーーー
????????????????????? っ??、 っ ?????。 ?? 、 ????? …。?? ?? っ 、???? 。 、?? ? 、? ??? ? 、?? ……。 、 っ?? ?。?? 、?っ?? ? 、????? ? 、 っ?? 。
?????
???、?????っ??．???、????? 、? 、 ょ ? ? ??? 。??? 、?ー? ??????????????? ? 、 、 ー 、 っ?? ?、 ? 、????? っ 。?? ?、 ?? 、?? ? ? 、 っ 。??? ????、 っ 、 、??『 』?、『 っ っ 』?、 ? 。 っ
?????????????????????????っ?、????????? 、 、 。
??、???????、?????????ョ?????、??????????????。? 、 ?ゃ
??、??????? ?。?? 、 っ 、????? 、 ?、???? ? 。??? ????? ?「?????っ??」?、????? ?
??????? ? ?? 。????? 、 っ?? ?? ??? ?。「 」 っ?? ? 。?? ? 。?? 、? 、 ??? ?っ 、??? 。 ?? 、????? 、???っ? 。? ?、?? ????
（36）
??????????????。???、??? ????、???? ? 、??? ? 。 、?? ? 、 、??。 っ 。????? っ 、 っ?? 、??? ? 、??っ?、 ??っ?? 、? っ?、??? っ 。???っ? ? 、 ? 、?? 、 ??っ??? 。 っ 、?? ? ??。??????? 、 、?? ??? ?????。 ? 、 っ??????? 。 、?っ??、????、?ァ???????????っ?? 、
???????????????????????。??「???????っ??」???? ??????っ??? ? ?っ??????????。????? ?? ??? 、 ? っ 、?、 ?????ー 、?? ?? っ?? ? 。?????? ???、 ?????????? っ??? 、 。?????? 、 ? っ 、 、??? ??? 。??? ?、?? 、 ????、 っ 。?、? 、 、?? ? ? 、?? ?、? 。?? ? 、????っ??、? ????????。
??、??????????????????? ? 。????????、? っ 、??? 。? ???? 。 ???????ー? ? っ??? ? 、 っ????? ?ー? ???? ??? ??、 っ? ? ゃ 。?? ? っ? 、 ? っ??????????? 、 、?、???????? ? 、?? 、 っ ? ?。?? ?、 、?? ?? ? っ 。??? っ 、??? 、 、っ?????????????。「????????????????」??っ?????????っ????????、
（37）
?????????????????。???? ??????? 、 っ 、 、??????。????????ー?????ー??? 、 ??????????? ? 、 、 ョ っ?? ?、 ???。 、っ?、?????????????っ??????。? 、 ー?。 っ ? っ 、??????? 。???? ?「???????っ??」? 、??? ょ 。 、
?、?? 。 、?? ? 。??? ?。????? っ ? 。?? ??? 。??????? っ …… ??????。?っ 、
??????????、??????????? 。??? っ っ ???、 。 、?? ? 、 っ 、?? ? ……。????? 、?? 。? ????、????? っ 。????????? ?っ 、 ー 、 ァ??? ー ??。? 。???、????、??? ????? ??。 （? 。?? ???）?? ???っ ? 。 （ ????? ）?? ?っ?? ? 。???????っ??、??、
???????
???、?????????????。???????????????????????? 。 、?? ? 、? 、?????っ?、?ヶ???、???、????? 。 、?? 、 っ 、
???????っ?? 。?? 、 、????? っ?? 、 ???、 ? ??っ 、 ??? ? …… 。????? ?????? っ 、?? 、 っ ? 、??っ 、 、 っ?? 、?っ 、 、 っ????。 っ 、 、???? 、?? ? ……。
（38）
???????っ?????
?????
?????????、??????????????????????????????????、????、??????? 。 ?、 、??? ? ? ? ? ?? ? 、????????????????????????っ 。 、??? 、?? （ ） 、??? ??、 ???? ????????、????????????? 、 っ 。????? ?? 「 」
???????????、???????????????。?????? ? ????? 、「?ー?ゃ??????????????っ?、??」????????っ ?、??????、「? …」???。? ?? 、?? っ? （ ? ?? ）。??? ? 、 。 、??? 、??? 、 、 っ 。?? 、??? っ 。 、 ョッ??? 、 、??? 、 ? 。 、??? 、 。??? ー 。 ?、?っ????????????????。????????????っ? っ 。 っ?。??? 、??、 。 、 、? ? ?? ? 、 、
???????? ? ?? ??????っ ? っ 。
…????????????????????????????????????????
（39）
ーー??????????????????????????
????????「????????????」???????????っ?。??、?????????????????、 、 ??? 。??? ????ョッ????????、????????? ??????? ? ? 。??? ??? 、 ???、 ???? 、?っ? っ 、??、 ー???。? ? 、??? ?????。 、 、???っ 、 ? っ 。 っ 。????? っ っ 。 、っ???? ?? 、 、??? ー ?、?? ? ? ?、???? ?????? 、???? ?? ? 、?? 。???
????｛?
???????????、????????」?????????、??????っ???。?????????????? ? ?っ ? ? 、????? ァ っ 、 ? っ???っ???、 っ??? っ 、 っ 。??? 。?????、??????、 ? ??っ???。??? ?????? 、 （ ）??? ? 、? ???????? 。?? 、??? っ 。 ???? ? ー?ー 、 ?????? ? 、 、??? 、 っ 、?? 、 っ 。?????? っ 。
（40）
???????、?????????????????っ?。??? ??っ? ? 、 ? ????? 、??? っ ?? ??っ? 。??? ?? 、? ? 、??? ?? ? ?? ?? ????、?????????????っ??、???????「? ー 」 ョ????? ??? ?。? ? ??????、???? ? 、 ? ????、?? ?? 。??? っ??、 、 っ 。??? ー 、 ー 、??、?????っ?、???? ? 。??? ー ?? 、 。????? 、 っ??? 、 ? ? ??? 。 ?? 、 ? 、??? 「 」 っ 。 ??? 、 。 、
???、????、??????????????????。???、? ?、 ??、????? ? 、 ? ???????? っ ?。?? 、???? 、 ?????、 ? 、????? ? ??????????? ???。? ?、 ??? 、? ? 、??? 。 っ （??ィ ） 、??。 、?????っ ??? 、っ???? ???っ 。??? ????? 。 ?っ ?????? 。??? ?? っ 、?? 、??っ 、 （ ）??? 。 、??、 ー 、?、?ッ ー、? ッ ー
????????????????????．…?…ーーーーー
〈41）
?????????????…?????ーーー
???????????????。??????????っ????????。???????、????????????? 。 、??? っ 、 「 ? っ??? ?」??????? 。?????「 」 。?? 、 「 」 。?、? 、 、 、 ?? ?? ?? ?? 、 。 、??? 。 、 ????? ???????、 、 、 ? ????? っ 、 ァ??っ 。 、?? 。??? ?? 、 っ??、? っ? 。????????????????ュー? 、? ??
?????? ? 、?、? ???? 、
?
??????????、???????っ?。??????、??? ? 、 ?、????っ???? 。??? 、 、 ? 、??? 、 、????? ??????っ???。
???????????????????????????????????????????????? 、 、 ???? 、 、 「 ? ー?」???、??? ?? ? ?????（?? ） 、??? 。??? っ 、 っ??っ 、??、 、っ?????????????? っ?。??????? ?、 っ 「 ー ゃ 」?????、 ? 。???、 ? ー??、 、??っ っ?。 ???? 、? ?
（42）
??っ?。??、??、??、??、?????、????????? ? ? っ?。 ? ? ?っ??? ? 、????????????? 、??? 、 ャ っ???????? 、 ? 、 ッ??っ 「 ー ゃ 」??っ 。 、 ? 「 ー ゃ?、?っ ょ っ 」??、??? ? 、???っ? ?。????? 、 ? ??、??っ???っ 、 「 ー ゃ 」 。っ??、??? ? ????? 。??? ? ? 、 ?? ??ゃ?? 。? 、??? 、?? 。? ?? っ???、? ? ?? 。??? ?????? 、 ?????? ? ?っ ? っ 。 、
???????????ー?ー?????????っ???。??????????????????????????? ?、 。??????ー??、??????????????????????。?? 、? ??ー???、 ?????? ? 。? ???? 、 、 っ?。??? ? ???? ??、 、?。? ?? ? 「 、??? っ 、 」??。 ??っ? 、 「 、 ゃ。? ??」 ???? ???? ? ? （ ）
（43）
??… ?? ??? ???????ーー???ーー，ーー…?
〜????????????????????????????? ?????? ??
??????????????????
?????
???????????????、????、?????????????、????????????????。?
???????????、?????、???????????、?????? ? 。?????? ????????? 、 ?、???????? 。 ? っ??? 、 、?。? 、??、 、??、 ? ????? ? 。????、 ? 。 「
???????????????????????????????????????? 、 」 、?? ?。???、 。 ???? ??、??????????? ???、??? ?? 、?? 。??? 。? 、 ?? ???? 、 「 」 、?? 。?? ?? っ 、??? ー 。??? 、 「? ? ????????? 、 っ 、 っ??? ???、「?っ? ? 」??? ? 。 、?、 ? 。 、 ?????? 、 。??????????「? ?? ?? ?????????っ?????????? 」 （「??? ? っ 、? ? 、 ?
（44）
????????、????????。??????????????????。???????、????????っ?? 」?（?「????っ??????。??????、??????、??? ???? ???????、?????????
?。??? ? っ??? 。 っ ???? っ??? 、? ? ?????っ?????、?（ ） っ ???? ? 、??? 、 。??? ? っ??? ょ 。??、?? （ ） 、??。?? 、 、 ???? 、??、???? ?? ? ?????」?（? ）
「????????、???『???、???っ?』??
???、 」 （
「??? ? ? 。 ? ?
??? ?
??????」?（????「?? ? ????????っ????????。??? ? ? 」 （ ?）?「? ? ? 、??? ? ??? ?」 （??? 、??? 。 ? 、??、 ??、????? 。? 、?? 。??? 、 ? ????ー ョ 、 、???。 ? 、 、 「??? 、 、?? 。?「? 、 ゃ、 」?「? 。 、??? ???? っ ? っ 、?? っ ? 。 っ??? 、 ?。 っ
?…「ー?ー〜…ーー
（45）
????????????????????ーーーー｛?〜〜?｛ーーー…
???っ?????????????……」
「???、???????????????????????????????。????、???????????
?、??? ? ?、?????????????????、? っ 。??? ? 、??? 。 ??? ? ? 。???、 、??? 、??、 ?? っ 、?? ? 」
「??ー、???っ?、??????? 」
??? 、 ? ?
????、 ?? ?、? ???、??
?ゃ? ?ゃ っ 、???? ー 。?? ? ?、? ? 、??? 、?? 。???????? 、? ? ? 、 ??…???? 。??? っ ?
?????っ???????、???、?????????????????、???????、?????、??????? っ ? ?。?????????????????「? ?? ?? ?? ?? ??」 「?????????? 」 ??、?っ?? 、 ???? 。 っ? ??、 、 、??? 。? ???っ?、? ? っ 、???。 ?、? 。??? ???。 、 ? 、?? ?。??? 、??? ? ? ?、? ?????????? っ ?? 。 、?? 。??? 、 、
（　46　）・
???????????、??????????????????、? ??。? 。??? っ 、 、??? ? ? ??????????????、?????? 。 、 ???? …… 、??っ ? 。??? 。??? 、 、???。 ?、 ? 、?????。 ??? ? 。?????????????? ?????
?????っ?、 、???????? ? 、 、??? っ 、 「 」?? 、? ?。「?????????????」「??? ??? ?
????????????」?「????????????????」?????? ? ? 。??? 、 ? ? ? 、 、??? ?? 。??? 、 ? っ 、??? 、 、 、??? っ 、 ?????? 。 ?、?? ???? ー 、?ー? 、 。?、 、 、 「???っ?」 っ?。? ?、 、??っ 。??? 、 っ ょ 。??っ 、 っ?。? ??? ? 。??? 、 。?、? 、??? ? 、
ーー???????????????????????ーー?ーーーー?????
（47）
?〜????????????????????????
????、????、?????????????????????????。??? ? 、 ?????? ? 、 「?????っ??、????????? 」 ??、 ? ? 、?????????????っ????? 。??? ??? 。????、??????? 、 ??? ? ????? 。? 、 「??」 、 。 、??? ?? ???? 。???????「?」っ?? 、?? っ??っ 、 ? ? ? 、?????、?? ?? ?? 。???、 ??? ??、?? 、?? 、 ?。??? ? ?? っ 、???? ?。 、 、
??〜??」????
???、?????????????。?????? 、 ????????????っ ? ???、? 、?????????? ???? ょ?っ?、 っ ????? 、 、 ?? ???? ? 。 、??? 、?、? 、??????。? 、? ? 。?? 、??? ? ? ?。????、 ? 。???????? ?、 、 。??? ???? ? ? ?、? 、??ャッ 、?? ?????。??? 、 っ 。?? ? （ 〉
（48）
「??」?????
（??
?????
???????????、????????」?、?????。「????っ?????」?、??????????。「???」?「?????、????????」????、?
??、?????????、???っ???。
「??? 、 ? ?っ 、 ?、??
??? ?」 、 、 ????? っ っ 。 っ 、 「 ??、 ……??、?ゃ 」 。??? 。 ェ 。?、? ?ュー ? 、 っ ??、? ??? ??? ? ??????????。 、 ? 、 、?っ? ? ? ? 。 っ
????っ?????。????、???????、?????????。????? ???? 、 っ 。??? ?、 ???「 ?」????、 、 、 っ 。?? ? 「 、??? ??、 ? ? っ???、 ? 、 ? っ???? ? ? 」 ?????。???、? ?? 。「??」???? 、?? ??????? ??。???? ? 、????。??? 、 ? 「 」??、 、? 、????? 。 ??、 「 、 ー ー 、? ?? ィ??? 」??? 。 、??? ?? 、? 、
…????????????????????????ーーー…ーー…〜
（49）
???????????????????????ーーー
??????、???????????????????、?????????、????、??????????????? 、 っ 。??? 、 、 ? 、 。『??????』（ ?） 、 ←???←???? ← ←←???? ー← ← ??????←?? ー?。 『 ゃ 』 （ ） ????? ェ??? ??????っ??? 、 、? 。「??」???????????、??????っ????っ?? ? ? 、 ???、??
????? 、 、 っ?? 、 っ 。???、 ?? ? 。 ? 、??? 。? 、 っ???、 ???? 、 、??? 、 、 。 、??? ゃ っ 、
?〜
?〜?
???????、?っ?、???????、???、????????っ?。??????ゅ?????、????????? ? ? 。 ? 、 ???? 、 ? 。 、??? 、 ? ??? ??????、?? 、 っ 、??? 、? 、 ? っ?。???、 「 」 ? 、?、?っ? ? っ 、 、?????ー ???。??????????????? ????????????? ?????? ???? ???? ???????? ??????????
（50）
??????????????????? ???????? ????????? ???????????????
18l
???????っ?????????
??、???????、?「 」? 、????。
??? ???????????????????????? っ 、 ??、???? 、??? 、 。 、??? 。??? ? ??????? ? ??????、 っ 、??? 。??? 、 、??? っ っ 、
ーー???????????????????ーーーー…?〜〜?
????。??? ?????????????????????????、 、 、 、?? 。?????? 。 ?????? 、??? ? 。 、???????? 、???。 ? 、 ????? 。 っ 、??? ??????? ?ゃ 、 、???。 、 、?? 、 、 ッ 。??? ???? 、 、??? ? っ 。????? っ 、 。???? …
（51）
?｛??????????????????????????????????
????。????????????????????????????????????っ?。???、???、???????? 。 、?っ?、 ? 。
??????????ー????????????????、??? 、? ??????? 、??? ?。???????、 「 ?」??? 。??? 、 ? っ? ?、???? っ 。 っ 、?? 。??? 。??? 。 。?? 、 ?。?? 、? ? ????? ? 、 「???? 」 っ 。 、??? ?、?? 、
???、??????「??????????」「???????????????」??、????????っ?????、?「??? ??」?「 ???（???）????????」?????????、??????、 。 。????? 、
??? ?? 。 、 ?、 ェ??? 。 っ っ??? っ 」 。?、? ? ?。 、??? 、 ?。??? 、 、???、 ? ???? 、 。 「 っ??? 」 、 っ 。??? っ 。?、? ? 、 、 ? 。??? 、 っ?、? ? 。?。?? 。 、?? ? 、 ?????ゃ??、? 、
（52）
?????????????。???、??????????、 っ 、 、 ??。「?????? 、? ?? 」???、??? ? ??っ?。???、? っ?? 。?? 、 ? ? ???? ??? ???? 。??? （ ）も晦れに終て実度　たっ。には’わみ際計鋤くて、?????????っ?、????、??????????????っ?。???、? 、 ?????????????????っ 、 ? ??????? 、??? ????、? 、??? ? 。 、???、???? ??っ ? 、??? ? 、 ?っ??っ?? ? ?
媛編集室からあな燗
◆We　7年目のテーマ
Weにとって、今年がラッキーセブンであり
ますように、と祈りながらテーマを決めま
した。次号以降は下記の通りです。一人で
も多くの方が、活発にご意見をお寄せ下さ
るようにお願いします。
また、インタビュー欄に登場してほしい方
を含め、書き手のご推薦、いきいきグルー
プの自薦・他薦、子どもたちのなまの声、
記事への共感・反論、ふと心に浮かんだ思
い……など、大歓迎です。
5月号　学校一絶望？　希望？
6月号　学校一二、親にできること
7月号　なぜ、家庭科にコンピュータ
8・9月号　コンピュータ、何をどう変える
夏増刊号　教育はどこへ？
10月号　食と環境といのち
11月号　いのちを医療にまかせていいの
　　か
12月号　マスコミと文化の変容
1月号　くらしの文化を創る
冬増刊号　夏季フォーラムの全記録
2・3月号　上すべりの“国際化”
◆Weの拡販にご協力下さい
ご購読契約を更新する時期です。研究会で
積極的にWeをすすめて下さったKさんのお
便りに、「購読をやめるというはつきりした
意志がなくても①手続きをしないために自
然にやめてしまう②振替で送金をするのに
郵便局に行く時間がない、これが難点」と
ありました。
Weは裏表紙に載っていない書店でも、地方
小出版流通センター経由と言えば、とりよ
せてくれます。どうぞひき続きご購読下さ
いますよう切望いたします。呼びかけのた
めの見本誌、チラシなど、ご連絡下されば
お送りします。
（53）
■レポート
????????、
???、????
????
????????????????、???????????????、?
ュ〜?ー??????????っ?????。????????? 、????、?、??? ?? 、 ???????????????????、???っ??????? 、?? 。?? ??ュー ー? 、?、? 、 …… ???? ッ?ュ ? ?????????????、????っ???。 ?
?? ? 、 「 」 、
??????????、??????????????、?????? っ ? 。??? 、??ー 、 ???、??? っ ??、? 、 、??、 …… ??。??? っ 、 ? ???? ??????? 。 〜??? 、 ? ? っ??? ?? ?。????? ? ?????、? ー???? 。?? ュー 、 ャ 、ャ??ー?? 、 ??? ??? ? ャ ???、? 〜???? 、? ? ? っ?? ??ャ ー っ 。?? 、 ? ?? ー??、 ?? ? 。 、 （ ） 、??? 、??? ? っ 。??? ?? ?
（54）
????、????????????????????。???? ???? 、 ??。??? 、 ? 、????ィー?? ー 〜ー?（?? ?? ? 『? ?? ?? ? ）、 ?? ??? 、?? 。??? ?? っ っ 、?、? ? 、 ???? 、 っ ??。? ???? っ 。 ? ? （??、 ? ）?、? 、 、?????????? ? ? 。????? ? っ??、???? ? ? 。ュ???、?????????、????????????????? ? っ 、 ? 、
??????????。。（????）、?????ョ?????（????? ）、?? ??? ???? ??? ? ??〉? 、 ? ??? ? 。??っ 。????、 ょ ? ???? 、? ? ッ ???? ッ 、?ュー ー、?ー? ? 、 ???? ? ? 。 ッ ?????ー? っ ?、??? 、?。? ???? 。???、? ッ 、?? 。??? 。??? ー ッ?ー? ? 。 、?????、?ッ?ー???????????っ 、?????? ? 。?、 、
（55）
ー?????ー???、???????????????、????????????????????????????……? 。?????? 、? ?ー 〜?ー? っ? 。?????? ? っ? 。 〜 〜??? ? 。 、??? ?? ????? ???ゅ???????、??ー ー 、??ー ー 、 、?? 。 ー っ ?っ 、????? ? ? 。??? ??????ー 、??? 、 、??? ??、 ィ??ー ィ ????。 、 っ っ……。 っ 。 、??????? （?? 。 ? 。??? 、
????、????????????????????。??????????????????????、???????? ? 、??。 、?。? …… 、???? ??? っ 。??? ?。 ? 、??? 。?? ? ?? 、??? ー 、??? ?? ? 。??? ? ー 、 （ ） 、??? 、 、?????? 、 っ???。 、??? 、 。?????? 。 ャ 。?っ? 、 ……。???? 。?? 、 、
（56）
??ッ???????、?????????。???????「???ー?、???? っ ? 、??? ? 、 ? 」 っ ??????? 。 、??? …… ょ ?。??? 、 、 ??????????? 、 ? ? ???? ……。
????っ?、??????????????????????????。??? ? ? 、??? ? ? 。??、 ?? ? ??????????????????? ?? ?っ っ??。
｝》》〜《 ?? ? 》》〜》〜?〜》?，〜 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????????????????????????????????????????????〜????? 「 」 ? 。?? ? 、?? ?????「 っ 」 、?? ? 。??? 、??? 。 、?????、? ?????????? ? 。?「? ? ?? （??? ? ）?? 、 ? 。 ? 、?? ???ー 、 っ???ーッ?? ?? ?。? ???????、 ?、???、 、 っ 」
???????、????????????「??????」?、「????」????????? 。???? 、 。 ?
〈はなにっき〉の
藤尾知子さん
??
’
配Aw
ッ????ッ?ョ???ー???っ?。????、???????????っ 。「??????っ???、????????
??? 、 っ 、
??????。????、?????????? 」??? 、 ? ?（?????『??????????』??
?）???、 「 ?????っ?、 ? っ 。??ッ ? っ??、 ? 、 ????? ー?。?「? 、?? ? 」 。?? 。
「?????????、????????」
??? 、??、 、 ? ? 。??????? ?? ? （ ）
（57）
海の輝く日
　化粧は武器か
　　　佐藤通雅
??．
??
、????
??????????、?????????????????????。?????っ??、?????っ??、??????っ ? 。 「? ? ????」?「?????????」??????????、??? 。??、??、 ょっ ッ??? 。 ???? 。 。??っ 。 ???? 。??? 。 、??? 。 ? 、
???。??????????????????、???????????。????????????????????。? ? 、 ??? ? ? 。 「 」??? ?、 っ??? 。 っ 、??。 、??? ? 。 ? ??????????。??、 、 、 ー?「? 」?。? っ っ 。??? ? ? ? っ ッ?? 。 「 」 ょ?。? ? っ ゃ ょ 。??? ? ? っ ょ 。??? っ っ ? 。 ?、??????? 。????? ????，。 、? 。 「 っ??? ?」っ 。????、 ?? ?。???? 、 ー っ?。 ?? 。 「 、 、
???????ー?????」っ?。???????????。?????ー?ャ??????????。????????? ?。??? ?。 ? ???? ? ? ???? 。 っ????、 ゃ?、? っ??? 。 ョッ ??? 。 、??? ?。 …… 、??っ ? 、??????っ ????? 。??? 。 、 ???? ?? っ?。 、 ? ??? ? ?、 ? 。??? ? 、 ゃ??? ? 。?? ? 、 。 「 ???? ? ?? 」 っ 「
?????」????????????????。????????????????????。????????????? ? 。 ?、????? っ ??。??????????? 。??????? 。 ? ?? 、 「??? 」っ 、 っ ? 。??? 、?。? っ っ ???? 。 、?? 。?? 、? ? 「 」 ? 。??? ???? っ 、 。??? ??? ? ?? っ?? 。??、 っっ?? ?。?????? ? ???? ?????? っ 。???? ?。 、?? 、?? 〈 〉 。??? 。?っ? 、 ー ゃ ょ 。
（59）
「??、?ッ??ー???」
????????、??????????????、???????????ョ???? 。?????、 ??? 。??? 、?、? 。「?ッ??ー??っ??????????? ? 、っ????」
??ョ???? ?っ 、????? ? ?。
「?っ?、?????、??????
????」
「??、
?????
?ッ??ー???????????、???????????????????、??? ????。 ???? っ 、 ?????????? 。 、 ?????「 、 ッ ー 」???っ ょ 。 、???????「?????」??っ??????? 。「???????、??????????? ょ。 っ????? 。 ッ?ー? っ 、?? ．
???。????、?????????????っ?、?っ??? 。 ? ? ゃ?? 、 っ??????? 。 ? ??? 。??? っ 、 ???。 、 、?????。 ??、 ????? っ 、 ??? ? 」??? ?? 、????? 、 っ ????? ??? ??。? 、??? 、 ???? 。??? 、? 、??? っ 、????????????????????? （ 、
〈60）
?????、???????????????????????）。???、??????? ???? っ?、??? っ ????? ????????? ー????? 、 っ ???。??、 、??? 、 、ゃ?? ??……? 。??? 、 っ?????、? ???、??? ? 。 、?? 、 「 」??????、?っ??????????? 、??? ? 、
????? ? ???? 。?? 、???? っ ? 、?? ょ 。
??????????????、??????? 、 ???? ????。???????? 、 ? 「 」?? 、「? 」（? ュ ）??? 、??? っ 。??? ?、????? 。??? 、???、 っ??っ 、???????? っ ……??? ?????? 、?? 。?? 、????。 っ 「 」「?」 ?? ? ? 。
????、????「???」????、? ? っ? 、?????? っ?? 。 ???、???? ー ? ?? ??、 ? 、?????? ?? 。?? 「 ?」 ??、?っ? っ??? 、 ????? 。?????、 ??? ? ? 。??、?? 、?????っ 、 ???、 、?????? ? ??? ?? 。?? ? （ ? ? ）
（61）
経済の目
生活サイドから見た経済
「労働時間の短縮は
夢のまた夢なのか」
　　　（生徒より）
福島澄香
　
???????????、??????????????「???????」????????????っ?。?????????、???ョッ???? 。????? 、? ???????っ 。??? ー ? 「 ??? 」??? ?? っ 。????、 ??????? ???? ? ??????? 、「 」????? ? （ ）?? 。
???????????ョッ?????、?????????? っ 。 「??????? ? 。?? ? 」 「?????? ?? ?????????ー?、????????っ?」??、?????? ??? ? ?? ?????? ??? ? ? 、 、 ???? っ 。?? 、?? 。??? ? っ??」 「 ー??? 。?? 、 、 。 「??? ? 『?っ?』 」 「 ? 、 ??? 、 ? ? ? 」
????????????????????????????????????????????、? ? 、 っ?? ー ? 「?? ??????? ??」 ??? ?? ????。?「? ???????? ? ? 」 「???? ? 、 、??っ 」 「 。??? 、 ｛ ?「???? ?? ????? ? ?
（62）
?????????っ???」??????????。????? ? ? 。「????????????????????????」?????? ????? っ 。 「??? 」
??????」 「 、 ? ?????????? 、 ?? ? 」「???? ? ????ー?????? 」 「 ? 」「???、 ヵ ????????。??????? 」 「???????? ? 」 「??? 、 ?????。?ー???? 。 」 「?? ? ? ???」 「??? ? ? 、 ーー?? 。 」 「ッ?? ?、 。 ????? ? ? 」「??。?? 、 ? 。???。?? 、 ???? 」 「 ? 。?? ? 」 「
???????、?????????????、??????????????」?「?????????、???????????? ? ? ???。???っ 、 。??????? 」 「 ???? 」??。?? 、 ? 「 ??????? 。 、 」 。「???っ?????????????????」 、「????? 、 ?っ??、 ? 、??? ??????????? っ 。 、 ?????」??? っ 。?、?ィ?? ? 、??? 、 ? ?????? ? ???、 「 っ 」?? 。??? ? 、??? ? 「 」???????、 、????? ?? 。
（63）
學塾回1四’咽画＠皿一
｛、t國信潤子、．．　一．　一二、
アメリカの共働き夫婦は今
その1アンとロッドの場合⑥
??ー????ー?????? ? ???? ?? ??????。 、?????? 。 ?????? ??????? 、???、????? ????、????? ??????? 。???? ???? ????? 。?????? ??、??? ??っ???。 ????? ?????、 ? 。
??、?????????????????????????、???????????????、??ー????????? 、? ??。?ャ? 、 ? ????? 。 ?? 、??? ? っ 、???????? 。 、 ー ???????????? 。???? 。????????? 『??っ ? 。????。 、 ?????? ? 。 、 ー ー ??、? ???、 。??? ? 、??? ?っ 、??? ????? ? 。??? ?? ?? 。 ???
（64）
?????、??????????????????????、?????????? ?。??? ??????、?????????、 ??????。??? ?????。 ???? 、???? 。??? ? っ 、 、??? ????????? ? ???? 。 、????? 。?? ? ? ?????? ォ ???? 。 、 ッ 、??? ?? ? 、??? 、?? ?。
????????????????????? 、 ?ー???????、?????（????、 、 ）、 ??????????? ???? ? ???、??????ッ?????（ ）、 、 、 、??? 、??????? 、??っ? 。 、??? 。??? ? 、 ー （???） 。 、??? 。??、 、??? 。 ッ??? 、 ? ???? ） ? 。
（65）
????、????????、???????。?????、?? ? っ 。 ???? ? ????????????? ???? ??。? 、 ???? っ 。?? ?、??? ? 。 ? ????????、?????? ? ?? ? 。??? 。 、 ????、 、??? っ 、?????? 。 ?? ??、? 。 っ????? ?っ ? ???????? ? ????? 。 。?ッ? ? ? ー ?、??????? ?? ? ?? 。?? ?。??? 、??? ??? ? 。
?、????????????????。?????????ッ?????????? 。 ?ッ??? ? っ ? ?????。 ? ?????? 、??? ? ??????????ッ????。 ????? ????。 ッ ?? ? 、????? ??、 ??? 。???、 ?、 ??? ?、????????????? 「 ? ? 、 ェ???」??? 、 「 っ??。 っ ?? 」 。??? ? 。??? ? ? 、??? ? 。??? ?? っ 、 ッ??? 。 ?? ?? っ????? 、 。??? 、??? 、 ?????、? っ????? 。
（66）
????
?????「
、?
????．、
」????????????
?、??
????????ョ??
????????????、?????????????っ?。???、?????? ? 、???。 。??? 、 ? ??? 。??? っ 。??? 、 ョ 。??? ? 、??? っ 。????? ?? 。?????????、?っ ????っ っ ?????? っ 、??? っ っ?。 、 ??、 、 っ????? っ 。
????、?????????っ?。????????????? ? ?。? ??、???? ? っ 。??? っ ?、?????? ? 。??? ??? ? ? ?っ??、??? っ 。 。 ???? 、 。 ?????? ??っ? 、??????? ???? っ 。 、 っ 。????? 、??? 。 。?? 。 、??? っ 。??、 。 、??? っ 。????? ? 。 、??? ? ? 。 ョ???。 、 っ?? 、??? 。?? っ
（67）
ワンポイノト近代9本女∫教育史 秋枝悪子
公立女学校の増加と公立女子専門校の創設
　　一大国意識の高揚と女子教育の伸長一・
?
????????????????????????????????、?????? 、 …??? 、??? 、??? ? 「??」?、??。???? ?っ 、??? ? ? ?（??? ????? 。「?? 」 ? ? ? ?っ????????? ? ? ???、??? 。?? ?????? ? ?????、???? 、 ? ?????? ??? 、???、 ????? 、
??????????????っ?。?????、????????????????「????????????????? 」 ? ?、 ???? 。??? 、 ー 、?? 、??? ??????????? 、 ? 、??? っ っ 。??? 、 っ??? ? ? っ 。?? 「 」 「 」??? 、 ??????????? っ 、??? ?、 ??「????」??????????、???????????、? ? っ????? 、 ?。??? ? ?? 、??? 。 、??? 、?、? ?? ? 。
（68）
?
?
その1
湯界静江
育教??．
｛
通
????????????、???????????????????????? ?? ? 、 、??? っ 。??? （ ）??? っ??、??? 「??? 」??? 。 ? っ?????、??ー???????????? 、????? 、 ????っ 。?? ???? 、???、 っ??っ 。 ???? っ?????? 。???? 、
???????????????????、?????、????????????????、????????????。? ? っ 、??? 、??? ? っ 。 、?????? 、 っ 。??、 ?? ? っ 、 、 ー??? 、?っ?。 、??? 。?、? ? 、 ー?っ? 、 ? ???? ? ー 、??っ っ 。??? 、???、 ッ 。??? っ 、? ? ー 、?? 、 （?） 、 ??。 ? 、 、??? 、?? 。
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井田朋子（大学生）
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◇知らなきゃソン最新情報◇
新教育課程で中・高校家庭科の教育内容はどうなる？
◎中・高校の家庭科教育内容案を入手しました。左の頁からご覧下さい。
○「生活技術」の内容・項目
正．家族と家庭生活
　　（家庭一般と同じ）
2．子どもの成長と親の役割
　ω　青年期の生き方と結婚
　（2）子どもの成長と生活
　（3＞子どもの人間形成と親の役割
3．経済生活と消喪
　（1）家庭経済と国民経済
　（2）経済生活の設計と管理
　（3）消費と生活
4．生活の管理と技術
　（1）食生活の技術
　（2）住生活と衣生活の技術
　（3）家族の健康管理と福祉
5．家庭生活と情報処理
　（1）情報の選択と活用
　（2）情報処理と情報の管理
6．家庭生活と電気・機械
　（1）家庭生活における電気や機械
　く2）
　（3）家庭用電子機器の活用と管理
　ω　家庭用電気・電子機器の選び方
7．生活課題と実践
　　（家庭一般と同じ）
備考
（140）
（14）
（20）
（20）
（44）
〈20）
（20）
家庭用電気・電子機器の機能と安全
（2）
「家庭生活と情報処理」または「家庭
生活と電気・機械」については，家庭
園芸に関する内容をもって替えること
ができる。
O家庭園芸　　　　　　　　　　（20）
　（1）園芸と家庭生活
　（2）野菜園芸と草花園芸
○「生活一般」の内容・項目
〔前半の内容・項目〕（70）
1．家族と家庭生活
　　（家庭一般と同じ）
2．子どもの成長と親の役割
　（1）青年期の生き方と結婚
　（2）子どもの成長と保育
　（3）子どもの人間形成と親の役割
3．家庭の経済
　（1）家庭の経済生活
　（2）消費生活と消費者の自覚
（3）生活情報の選択と活用
4．家族の健康と生活管理
　（1）食生活の管理
　（2）住生活と衣生活の管理
（3）家族の健康管理
（14）
（16）
（12）
（28）
〔後半の内容・項目（70）〕次の1～6の中か
ら2～3の項目を選択するとともに，7を取
り扱うものとする。　（1～6の各項目は20～
35時間）
1．食生活と調理（略）
2．衣生活と被服製作（略）
3．住生活と住居の計画（略）
4．情報と生活
　（1）情報の収集・選択
　②　コンピュータと家庭生活
　（3）情報とコンピュータの活用
5．乳幼児の保育（略）
6．福祉と家庭看護
　（1）福祉の意義と発展
　（2）家庭看護
　（3）高齢者の生活と介護
7．生活課題と実践
　　（家庭一一meと同じ）
〈78）
〈中学校「家庭生活」の内容について（案）〉
○「家庭生活」の内容・項目　　　　　（35）
（1）家族の生活について　　　　　　　　（4）
　ア．家族・家庭の機能を知ること
　●家族構成●家族形態●家族の立揚と役割
　●家庭の機能
　イ．家庭生活の意義について知ること
　●家庭生活の必要性
　●家庭生活の特徴●人間関係と生活の作法
（2）家庭の経済について　　　　　　　（10）
　ア．家庭の収入と生活費について考えるこ
　　と
　●家庭の収入と支出●支出の記録・整理の
　　し方とその活用
　イ．物資・サービスの選択のし方について
　　考えること
　●衣，食，住関連の商品・サービスの選択
　　のし方○物資・サービスの購入のし方
　●生産と流通の関係
　ウ。物資の活用のし方について考えること
　●物の有効利用●省資源，省エネルギー
（3）家庭の仕事について　　　　　　（19）
　ア．家庭の仕事の種類と内容について考え
　　ること（略）
　イ．家庭の仕事の計画と遂行について考え
　　ること
　●作業過程と作業時間・設備・用具と作業
　●既製の衣料品，加工食品の利用と作業と
　　の関係
　ウ．目常の被服の整理ができること
　●被服の機能・被服材料の種類と特徴
　○日常着の布地や汚れに応じた洗濯
　工．日常の食事を整えることができること
　●半調理品・調理男食：品と手作り食品の相
　　違●地域や季節の食：品を活用した食事の
　　調整
＆オ．室内の整備と美化ができること
　●室内環境の整備●室内環境の雰囲気作り
（4）家庭生活と地域生活との関係について
　●交際と相互扶助　　　　　　　　　（2）
〈高校「家庭一般」等の内容について（案）〉
○「家庭一一一me」の内容・項目
1．家族と家庭生活
　（1）家庭の機能と家族関係
　（2）生活設計
　（3）家庭生活と社会生活
2．家庭経済と消費
　（1）家庭の経済生活
　（2）消費生活と消費者の自覚
　（3）生活情報の選択と管理
3．食生活の設計・調理
　（1）家族の食事と栄養
　（2）食品の選択と食品の衛生
　（3）献立と調理
4．衣生活の設計・製作
　（1）被服の機能と被服設計
　（2）被服材料と被服管理
　（3）被服製作と着装
5．住生活の設計。管理
　（1）住居の機能と設計
　（2＞住居の居住性と管理
　（3）地域環境と住生活
6．乳幼児の保育と親の役割
　（1）青年期の生き方と結婚
　（2）乳幼児の生活と発達
　（3）乳幼児の生活と保育
　（4）子どもの生活と親の役割
7．家族の健康管理と福祉
　（1）家族の健康管理
　（2）家庭生活と福祉
8．生活課題と実践
　（1）家庭生活と生活課題
　（2）
　　　の意義と方法
（140）
（14）
（16）
（28）
（26＞
（16）
（24）
（12）
（4）
ホームプロジェクトと学校家庭クラブ
これらの科目の指導に当たっては，体験的学
習を重視し，例えば奉仕活動や勤労体験学習
を取り入れたり，現場実習や見学などを取り
入れることによって，家庭生活や社会生活と
関連を持たせながら，学習の充実を図る。
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編集室からあなたに
◆We編集室スタッフ交代
　We発足から6年余，　Weを支えてきた馬
　場洋子が辞め，稲邑恭子・西内みなみが
　編集に協力することになりました。
　人間が，社会が，教育が，家庭科が，そ
　してWeがターニングポイントに立つ今
　馬場が離れることは，極めて残念ですが
　編集部は心機一転，初心に返って，Weや
　単行本を世に送ることに励んでまいりま
　す。どうぞ，いっそうのお力添えをお願
　いいたします。
『Wej読者の皆様
　突然ですが，私，自分自身の都合によ
り，ウイ書房を退職いたしました。
私はこの6年間の歳月にさまざまな方と
出会い，さまざまな問題をつきつけられ，
考え学ぶ場を与えられました。ほんとう．
にありがとうございました。
　今後とも変わらぬご支援，ご助言を
　『We』にどうぞよろしくお願いいたし
ます。　　　　　　　　　　（馬場洋子）
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◆大韓機事件は北朝鮮の犯行と韓国発表
　　　　　　　日本政府も北朝鮮制裁へ◆
　韓国の捜査当局は，大出機事件はソウル
五輪妨害を狙った朝鮮民主主義人民共和国
（北朝鮮）による爆弾テロと断定した捜査
結果を発表した（1・15付各紙）。
　その後，日本政府も同事件が北朝鮮によ
る組織的テロ行為であると断定，目朝間の
人的交流を厳しく制限する等4項目の「制
裁」措置を決定した（1・26付各紙）。
　この間，在日朝鮮入への小・中・高生に
対する暴行，傷害事件や朝鮮人学校，在日
朝鮮人総連凝血への脅し，いやがらせ電話
が全国で続出した（12・12付朝日〔大阪〕
夕，12・14付朝日夕，12・28付朝日）。
◆伊方原発で出力調整試験◆
　愛媛県西宇和郡伊方町の四国電力伊方原
子力発電所で，出力を短時間に大きく上下
させる出力調整試験が2月12日に行われ
た。11・12の両目，全国草の根市民のネッ
トワークを中心とした約3000人が高松市な
どで抗議行動をとった（2・12付各紙夕）。
　また，今年1月のデータによれば，原発
をフルに稼働すれば電力が供給オーバーに
なる電力会社があることが判明（2・11付
朝日），さらに，東京電力・関西電力では80
年以降，合わせて9基の原発で31回の出力
調整を実施していたことが判明し（1・29
付血目），原発の造りすぎが裏付けられる
かたちとなった。
◆トロン。パソコン実用化本決まり
　　89年度から中学校技術家庭科に導入◆
　教育用パソコンの導入を進めている文
部，通産両省の外郭団体コンピューター教
育開発センター（CEC）と「トロン（T
RON）」構想の提唱者，坂村健東大助教授
は，トロンを教育用パソコンに採用するの
に伴う覚書を交換，教育用パソコンの仕様
はトロンに決着。教育用パソコンは将来，
全国の小，中学校の児童，生徒400人（10
学級）あたり40台のパソコンを導入する計
て
? 熱
感があり，全体で220万台9000億円の市場
になるとの試算もある。（1・5付朝日）
◆全都立高校にパソコン教室
　　　　　　　　来年度約10二皮切りに◆
　東京都は来年度の約10校を皮切りに数年
計画で，都立の普通科高校158校の全校に
「パソコン教室」を設置することを決めた。
1クラス全員が専用教室で1人1台を使っ
て同時に学習する試み。1校当たり49台導
入される予定。職業高校ではすでに全校に
「パソコン教室」を設置している（1・16付
朝日夕）。
◆登校拒否に専任教師◆
　文部省は，年々増え内容が深刻化してい
る小中学生の登校拒否に対応するため，4
月から全都道府県に専任の教師を1～2名
置く方針を決定した。生徒指導のベテラン
の先生が選ばれ，教育相談所で担任教師ら
の相談役となるが，効果を疑問視する声も
ある。（1・18付朝日）
◆血友病用加熱処理ずみ血液製剤
　　　　　　学会権威「治験」長引かす◆
　国内のエイズ患者・ウイルス感染者（約
1000人）の9割以上は，エイズウイルスに
汚染された血液製剤で血友病の治療を受け
ていた人たちで，汚染消毒の加熱処理を施
した血液製剤の開発が，わが国で大幅に遅
れたため被害が拡大した。開発が遅れた一
因は，製薬社の臨床試験（治験）を一手に
引き受けた血友病の権威，安部面帝京大副
学長が，研究の遅れているメーカーのた
め，先行メーカーの治験期間を延ばす等の
操作をした「調整」であったことが2月4
日，安部副学長本人や関係者の証言で明ら
かとなった（2・5付毎日）。
　6日，安部副学長が治験期間中，8ヶ月
の間，自ら治療していた血友病患者2人の
エイズ発症の事実の報告を遅らせていたこ
とが判明（2・7付毎日）。　7日，血友病
患者団体は「エイズ汚染は薬害」であると
（95）
して，患者の完全救済を国と製薬会社に要
求する方針を決めた（2・8付毎日）。
　12日，非加熱製剤でエイズに感染した血
友病患者の小，中学生4人が昨年死亡して
いたことが判明した（2・13付毎日）。
◆日本医師会生命倫理懇談会，個体死の基
準を呈示　一阪大で心・肝臓移植申請◆
　1月12日，日本医師会の生命倫理懇談会
が，　「脳幹だけでなく大脳を含む全脳の，
器質死を確認せずとも不可逆的機能喪失を
もって，人間の個体化と認めてよい」「臓器
移植は，ドナー（臓器提供者）およびレシ
ピエント（臓器受容者）本人または家族が
十分野説明を受け自由な意思で承認した場
合に，日本移植学会の指針に従って行えば
よい」という内容の最終報告をまとめた
（1・13付各紙）。
　それを受けて，20日，大阪大の外科の2
教授が，心臓と肝臓の移植手術を医学部医
学倫理委員会に申請した。倫理委は脳死に
関する見解も含め，移植手術を承認するか
どうか，数ヶ月かげて結論を出す見通し
（1　・21付朝日）。
　2月5日，特定移植学会緊急理事会は，
再開機運が高まりつつある心臓や肝臓の臓
器移植について学会としてどう対応するか
検討，脳死者からの移植実施にあたって最
低限必要な基準を作成することを決定した
（2・6付毎日）。
◆南ア貿易，日本が世界一に◇
　悪名高いアパルトヘイト（人種隔離政策）
を取り続けている南アフリカに対する日本
の貿易額が，87年は世界一になったことが
確実となった。わが国の昨年の二二ア貿易
額（通関実績）は輸出18億6000万ドル（対
前年比37％増）輸入24億1000万ドル（同8
％増）で，輸出入を合わせた貿易額は42億
7000万ドル（同19％増）の大幅な伸びを見
せ，80年以降の最大額を記録した（2・4
付毎日）。
　このことにつき，国連アパルトヘイト特
別委員会のガルバ委員長は，5日，強い遺
憾の意を表明（2・6付朝日夕），田村通
産相は実態を洗い直すよう事務当局に指
示，結果によっては貿易自粛を経済界に求
めるとの考えを表明した（2・9付各紙）。
◆日教組大会開かれる◆
　2月1日置日教組（66万人）の第64回定
期大会が福島市で開かれた（～3日）。
　委員長人事や労働界再編への対応をめぐ
る路線対立のため，定期大会は2年7ヶ月
ぶりの開催。福田忠義岡山県教祖委員長ら
新執行部を選出，初任者研修制度の定着化
などの臨教審路線と対決する姿勢の大会宣
言を採択した（2・1～4付各紙）。
◆新型間接税導入に竹下首相，意欲的一政
府税調，「税制改革の基本課題」を了承◆
　竹下首相は，2月5日，衆院予算委員会
での総括質問に対する答弁の中で，これま
での国会決議，政府見解，選挙公約を一応
尊重するとしながらも，国民の理解を前提
に新型間接税導入に強い意欲をにじませた
（2・5付毎日夕）。また，政府税制調査会
は5日，総会で基本問題小委員会がまとめ
た税制の抜本改革試案の基本認識となる
「税制改革の基本問題」を了承した。①所
得税・住民税減税②資産課税（キャピタル
ゲイン課税）の適正化③課税ベースの広い
間接税④法人税減税の4点を具体的課題と
してあげている（2・6付各紙）。
◆衆院予算委，浜田問題で紛糾◆
　衆院予算委員会で，2月6日，浜田幸一
委員長（自民）が共産党の正森成二氏の質
問中，質問を遮って同党の宮本顕治議長を
「スパイ査問事件」と絡めて「殺人者」と呼
ぶ発言をした。共産党は委員会終了後，原
衆院議長に浜田委員長の解任を要求，他の
野党も浜田氏が辞めない限り審議に応じな
い姿勢を見せた（2・7付各紙）。自民党
の安倍幹事長は浜田氏と会談し，事態打開
へ向け説得を続けた結果，12日，浜田氏は
「予算審議の遅滞を招いた責任を痛感する」
として委員長を辞任した（2・13付各紙）。
◆国際結婚，離婚や養子縁組に居住地の法
を適用　一一法制審部会が試案を発表◆
　法制審議会国際私法部会は，2，月15日，
婚姻の効力，夫婦財産制，離婚について従
来の男性中心主義を改め，①夫婦の本国法
が同じ場合はその国の法律②国籍が違う二
合は共通の常居所地法…とする試案を発表
した（2・16付毎日）。
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　暖かい地方ではとっくに
顔を出しているかな。食卓
に季節がなくなったと言わ
れ久しいけれど，そんな中
　　　　　　つ
つくしはエライ。7年目は
季節を告げるたべもの達を
描こうと思います。ソレッ
　　　　　　　
つくしに負けずWeも新し
い芽を出すそっ。
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Weの取り扱い店一覧t．一一　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（2月16日現在）
北海道
〈旭川〉京栄堂、樋口〈札幌〉
北東京田、維新堂く島松〉矢
野、ダイヤ〈苫小牧〉熊谷く伊
達〉新生堂〈函館〉神田、森
文化堂
青森県
〈青森〉成田本店、遠藤く八
戸〉伊吉書院〈弘前〉とよはら
〈三沢〉好文堂
岩手県
く盛岡〉東山捌く花巻〉誠山房
〈水沢〉松山
宮城県
〈仙台〉こどもの本の店プー
の家、八重洲、萩書店、高山、
野望、宝文堂〈古川〉高山
〈泉〉ホビット館
秋田県
〈秋田〉加賀屋、たかのずや、
中田、荒）11〈大館〉石川〈湯
沢〉おびきゅう
山形県
く酒田〉八文字屋、遠藤〈山形〉
高三図、ぼんべい、教育用品
く鶴岡〉阿部久
福島県
く福島〉岩瀬、西沢く郡山〉松
文堂、すばるく会津若松〉ニ
シザワ〈いわき＞BSオオスヵ
〈梁川〉第二大竹
群馬県
く藤岡刈1島朝日堂く前橋〉ア
ルプス社、三惑館〈中之条〉
島村〈渋川〉正林堂
栃木県
〈宇都宮〉杉山く足利〉関口
く栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ツルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
〈浦和〉岩渕、須原屋〈川口〉
新井、ブソクスサトウ〈越谷〉日
野屋〈東松山〉比企文化社
〈和光〉山屋〈狭山〉楓書房
〈蓮田〉マスダ〈大宮〉阿里書
房、岩井〈飯能〉安藤芳文堂
〈入間〉ヤマトウ〈新座〉みや
かわ南口店〈熊谷〉神田弘文堂
千葉県
く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
はつらつ書房〈松戸〉元山く津
田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋
〈市川〉大杉、千里堂く成田〉
日昇堂〈四街道〉モンジュ堂千
代田店　〈東葛飾郡〉ブソクス
さかさい
東京都
〈千代田〉日成堂、書擁アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ンデ、東京堂、八重洲B．C、
　　　　〈読者の皆様へ
芸能、笠原松文堂く文京〉ピ
ッピ、文明堂〈豊島〉池袋、紀
文堂〈杉並〉土風舎、新畑、
プラサード、たつみ書房、西
荻、結、大正堂、みどり書房、
山口〈新宿〉紀伊國屋、模索
舎、風書房、伊野屋〈渋谷〉す
べーす・えいがさい〈練馬〉い
ずみく葛飾〉宏精堂、中村、稲
田、大和〈世田谷〉やまべ、江
崎〈北〉愛京王〈大田〉三州
堂、月旦屋〈荒川〉昌栄堂〈江
東〉吉田書籍部〈品川〉雄文
堂く目黒〉中川く吉祥寺〉ウ
ニタ書房〈三鷹〉第九書房、
たべもの村〈武蔵野〉いがらし
く調布〉神代、小松く小金井〉
かごやく府中〉国府書店会、
一二三書房〈国分寺〉吉野
〈国立〉増田、富士見台店く立
川〉オリオン書房、オリオン書
房ウイル店、泰明堂、石井〈小
平〉家中、明文堂、大島〈清瀬〉
マルオカ、飯田〈町田〉久美
堂〈日野〉南平堂
神奈川県
〈横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房、有文堂、博
修堂〈川崎〉北野、早川、大塚、
ホーエイ川崎〈相模原〉中村
書房く鎌倉〉大船書房く相模
大野〉相模書房〈藤沢〉東松
堂く綾瀬〉藤美堂〈茅ケ崎〉
文泉堂〈小田原〉伊勢治〈平
塚〉サクラ〈大和〉中央く厚木〉
内田屋書房、相田
静岡県
く静岡〉吉見、森上、江崎外商
部〈磐田〉あつみ〈浜北〉谷
島屋〈浜松〉遠州堂、稲子く沼
津〉マルサン、ランケイ社く清水〉
戸田〈下田〉杭ヒ〈焼津〉谷
島葺く富士宮〉小長谷〈榛原
郡〉大石
愛知県
く一宮〉文正堂、艶然叩く名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房妻室、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館、兼松、丸善、前田、ポラン
の広場〈江南〉青雲堂〈豊橋〉
文教、耕文堂、豊川堂〈豊田〉
鈴彦〈岡崎〉カマクラ文庫く尾
張旭〉活人堂く瀬戸〉三浦、
〈西尾〉黒部〈愛知郡〉日進書
房〈刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
く岐阜〉文光堂
新潟県
く新潟〉栗山、万松堂、野沢、
文信堂く上越〉玉川、春陽館
〈新津〉英進堂〈長岡〉覚張
〈栃尾〉稲豊
富山県
く富山〉清明肯く高岡〉清文堂、
イソップ屋〈氷見〉布瀬善〈新
湊〉川辺
長野県
〈岡谷〉笠原く松本〉新光堂、
りょううん堂〈長野〉平安堂〈上
田〉英文堂〈飯田〉平安堂
〈伊那〉矢島く須坂〉山下〈上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林く鹿島郡〉
千竃
福井県
〈福井〉ひまわり、品川、勝木
奈良県
〈天理〉海老山〈奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
〈松阪〉中村〈伊勢〉古川〈桑
名〉潮
大阪府
〈大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋ロ書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青八社〈東大阪〉ヒバリヤ、
栗林書房く和泉〉かつらぎく豊
中〉昌文堂、豊文堂、センリ
〈高槻〉コーベブソクス西武
ダイハン書房〈池田〉春江く岸
和田〉斉藤〈堺〉ワールド、西
村、清城堂、三教堂、登美屋、
みいけく茨木＞V7ヤ〈寝屋川〉
中村興文堂、寝屋川団地
京都府
〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽〈宇治〉大久
保京都書院、井田〈長岡京〉
恵文社神足店く亀岡〉亀岡
書房く舞鶴〉舞鶴草、北浦雷
文堂
和歌山県
〈和歌山〉宇治、有馬く新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
く神戸〉流泉書房、ヒカリ、日
進堂、文進堂、幾久、明文館、
漢口堂〈西宮〉イカロス書房
く尼崎〉宣文堂、塚新西武B℃
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
〈明石〉学友書房、原〈豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
岡山県
〈笠岡〉池田成章堂く井原〉金
森〈岡山〉福島かねつき難く倉’
敷〉吉川隆泉堂、ニビスや
鳥取県
〈米子〉今井MC本店く鳥取〉
富士
島根県
く出雲〉武田く鹿足郡〉金山
文具店〈松江〉ブックス文化
の友く浜田〉吉田窪く邑智郡〉
森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎赴く尾
道〉花本、啓文社〈福山〉岡田
香川県
〈高松〉みやたけ
愛媛県
〈川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三
徳島県
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
く土佐山田〉依光〈高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
積本館、金朝堂、尾崎堂、高
橋、丸山く筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはら〈EHJIt＞
石川〈久留米〉菊竹金文堂
〈筑後〉吉田く大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館く松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
〈熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
く延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩手
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田〈日田〉文化書?
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、群馬、宇都
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　野営、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、大船女子、愛知教育、
　金沢、富山、和歌山、大阪
　市立、立命館、神戸、宮
　崎、高知、香川、鳴門教育、
　愛女震、f充王求
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